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Gaming Industries in America: Some Casino-Related Issues
Shoichi OHASHI, Hiroshi TAKEBAYASHI
Abstract
Casinos have become a topical social issue in Japan in recent years. Many people assume 
that casinos can be freely operated in the United States, because America is a country of 
freedom. But that is not correct. There are two states that do not have gaming industries. 
This paper presents an outline of gaming industries in the United States and indicates the 
economic and social impacts of gambling, especially the social disadvantages brought to 
remote areas by gambling tourism---an aspect that is often neglected in this matter.
